A sorban harmadiknak... by B. Kovács, István
FIATAL N E V E L Ő K F Ó R U M A 
A S O R B A N H A R M A D I K N A K . . . 
ö r ö m m e l olvastam vol t csoporttársaim írá-
sát a Fiatal N e v e l ő k Fóruma rovatban és 
bennem is feltámadt a közlési vágy, hogy le-
írjam azt, amit a munkában eltöltött majd-
nem egy esztendő alatt tapasztaltam. 
Társaimhoz hasonlóan magam is matema-
tika—műszaki szakos tanár vagyok. Kisúj-
szálláson tanítok egy most körzetesített is-
kolában. Ez önmagában igen sok problémát 
jelent. Mind oktatási, mind nevelési szem-
pontból . N e h é z dolog egy-közösségbe forrasz-
tani az „őslakókat" a most érkezett, kicsit 
vadóc tanyai gyerekekkel. A gyakorlati fog-
lalkozás tanítása külön gondot jelent, hiszen 
az új diákok azelőtt i lyen tárgyat nem tanul-
tak. Iskolánkban nyolc éve folyik a mun-
kára nevelés rendszeres formában. A szer-
számellátottság jó. Ennek ellenére szinte 
megoldhatatlan problémának tűnt év ele-
jén a kü lönböző tudásszintű tanulók okta-
tása. Nehéz , megfeszített munkával azonban 
úgy érzem sikerült év végére elérni mind 
elméleti, mind gyakorlati vonalon a tudás-
mércék azonosítását. Eleinte természetesen 
voltak „furcsa" dolgok is: olyan anyagot 
kellett tanítanom nyolcadikban, amit ren-
des körülmények közöt t egy ötödikesnek is 
tudnia kell. Olyan munkadarabokat is be 
kellett iktatnom, amelyek bizonyos mértékig 
áthidalták az ismeretkülönbségeket. Itt a mű-
szaki szakirodalom volt segítségemre. 
Ennek kapcsán tenném meg azt az észre-
vételemet, hogy a szakkönyvek forgatására 
az eddiginél . nagyobb mértékben érdemes 
lenne rászoktatni a tanárjelölteket, hogy már 
a főiskolán megszokják azok használatát. 
Innen tudunk legkönnyebben jó ötleteket sze-
rezni és biztosítani a gyakorlati foglalkozás 
tanításának változatosságát. Legjobban elér-
hetők a — tanári kézikönyveken kívül, ame-
lyeket kezdünk lassan „kinőni", — A Kis 
Technikus sorozat könyvei. N a g y o n ügyesen 
használható a Csapó—Halász féle Politech-
nikai Kézikönyv. Nemcsak az anyag-, áru-
és gyártásismeret szerepel lapjain, de a taní-
tásra kerülő ismeretanyag szinte teljes egé-
szében. 
A főiskolán a — műszaki tanszéken — fo-
lyó módszertani gyakorlatokról társaim min-
dent leírtak. A közvetlen napi munkában 
tényleg az itt szerzett manuális készségek, s 
nem utolsósorban az elkészített mintadara-
bok, óravázlatok segítenek a legjobban. Vé-
leményem szerint is azonban a hetedik-nyol-
cadikos tantervi anyag feldolgozására több 
időt kellene fordítani. 
Végül még egy gondolatot. Mivel sokan 
kerülhetnek hozzám hasonló helyzetbe, cél-
szerűnek látnám, már a főiskolán megbeszélni 
a. műhelytervezés nem is olyan egyszerű me-
netét. 
A szerszámkarbantartásról még annyit: a 
szakköri munkatervbe remekül beilleszthető 
és a gyerekek kellő ráhangolás után szívesen 
csinálják. 
összegezve eddigi . tapasztalataimat: jónak, 
a napi munkához közelállónak tartom a mű-
szaki tanszéken folyó képzést. Remélem, hogy 
egy-két kis észrevételemmel én is segíthettem, 
hogy ez a jövőben méginkább így legyen! 
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